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5. 評議員会は， 会長， 副会長， 評議員， 理事， 会計監査， 顧間をもって構成し， 会長の招
によって会務を審議する。
6. 理事会は会長が招集する。
10 条 本会の経費は， 会費， 寄付金， その他をもってこれに充てる。
2. 本会の会費は年額3,000円とし， 毎年6月末日までに納入するものとする。 なお， 学生
は2,000円とする。
3. 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり， 翌年3月31 日までとする。
第11条 会則の改正は， 総会の議を経なければならない。













(11) 本誌に掲載する原稿の図版等で， 特別の経費を必要とするものについては， 執筆者が負担するものとする。
【執筆要領】
( 1 )  この機関誌への投稿は， 本学会の会員に限られる。非会員と連名での投稿の際は， 非会員の場合は入会手続きを取ら
なければならない。 ただし， 編集委員会からの依頼原稿の場合は． この限りではない。























き， 40字X 30行でペ ー ジ設定す
(5)投稿原稿は完全成稿とし， 打ち出し原稿には図表も貼付する。 また， 必ず英文タイトルも付ける。
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東日本大震災に襲われて， 本年 3 月 11 日で 1 年になる。本学会大会でもシンポジウムにおいて， 被災
地の学校の現状報告をしてもらい， 我々のできることを考えてきた。被災地では小学校の身近な地域の















本誌の制作にあたっては， 編集委員一 同細心の注意をはらっているが， いたらないことも多々あると
思われる。多忙な本務の中で，この仕事をやっていることに免じて大目にみていただければ幸いである。
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